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Perilaku dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya pengetahuan, sikap, ketersediaan 
APD dan kenyamanan. Pekerja di area tambang merupakan unit yang sangat penting untuk PT. Semen 
Tonasa dengan berbagai tugas seperti pengangkutan, pemuatan (loading), pembongkaran dan 
peledakan, hal tersebut merupakan kegiatan yang berisiko dan berbahaya sehingga para pekerja wajib 
menggunakan alat pelindung diri. Jenis penelitian ini adalah observasional analitik dengan pendekatan 
cross sectional study. Jumlah sampel sebanyak 103 orang diambil dengan teknik simple random 
sampling. Data diambil dari responden dengan menggunakan kuesioner kemudian data dianalisis 
menggunakan chi-square (X²). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara 
pengetahuan  (p=0,002), sikap (p=0,001), ketersediaan APD (p=0,000) sedangkan tidak ada hubungan 
antara kenyamanan (p = 0,623) dengan perilaku penggunaan APD pada pekerja di area tambang  PT. 
Semen Tonasa tahun 2017. Oleh karena itu, pihak pimpinan perusahaan sebaiknya meningkatkan 
pengetahuan dan kesadaran pekerja saat akan memulai pekerjaan (safety talk) mengenai pentingnya 
penggunaan APD saat bekerja, memperbaiki sistem penyediaan APD di perusahaan serta konsisten 
dalam menyediakan APD yang sesuai standar dengan cara melakukan kordinasi kepada supplier APD 
agar APD yang disediakan sesuai dengan peruntukannya. 
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ABSTRACT 
Behavior can be influenced by several factors such as knowledge, attitude, availability of PPE 
and comfort. Workers in the area of the mine is a very important unit for the PT. Semen Tonasa with 
various tasks such as transportation, Loading, demolition and blasting, it is a risky and dangerous 
activities so that workers are required to use personal protective equipment. This research is an 
observational analytic with crosssectionalstudy.The total sample of 103 people taken by 
techniquesimple random sampling.Data retrieved from using questionnaires and then the data were 
analyzed using Chi Square (X²). The results showed that there is a relationship between knowledge 
(p=0,002), the attitude of (p=0,001), the availability of APD (p = 0,000), whereas no correlation 
between comfort (p=0,623) with the behavior of the use of PPE for workers at the mining area of PT. 
Semen Tonasa in 2017. Therefore, the head of the company should, increase knowledge and 
awareness of current workers will start work(safetytalk)about the importance of the use of PPE at 
work, improving the provision of PPE in the company's system, and consistent in providing 
appropriate PPE standards by doing coordination to suppliers of PPE that PPE provided as intended. 
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